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Juan Moreno Blanco
Profesor titular de la Escuela de 
Estudios Literarios de la Universi-
dad del Valle. Doctor en Estudios 
Ibéricos e Iberoamericanos (Uni-
versidad de Bordeaux 3- Michel de 
Montaigne) y especialista en Lite-
ratura colombiana y problemáticas 
de la interculturalidad. Últimas 
publicaciones: Novela histórica co-
lombiana e historiografía teleológica a 
finales del siglo XX; Transculturación 
narrativa: la clave wayúu en Gabriel 
García Márquez. Coautor del libro 
La nación imaginada. Ensayos sobre 
los proyectos de nación en Colombia y 
América Latina en el siglo XIX (Pro-
grama Editorial de la Universidad 
del Valle, 2015).
Iván JIMénez 
Egresado de Filología e Idiomas 
de la Universidad Nacional de Co-
lombia (2002), con título de doctor 
en Estudios Hispánicos y Latinoa-
mericanos de la Universidad París 
VIII Vincennes-Saint-Denis (2010). 
Actualmente es docente-investiga-
dor de la Universidad París-Este 
(Créteil) y pertenece al laboratorio 
IMAGER (Institut des mondes an-
glophone, germanique et roman). 
Sus publicaciones sobre literatura 
latinoamericana giran en torno a las 
relaciones entre ficción, historia y 
memoria. Entre sus obras más des-
tacadas se encuentran García Már-
quez recuerda algo que Cepeda Samudio 
había contado. Re-escritura en torno a la 
masacre de las bananeras (2009), An-
drés Rivera. Du réalisme révolutionnaire 
à la subjectivation de l’histoire (2009), 
Baudelaire, amigo de Rivera (2014) y 
la puesta en escena de dos piezas 
del escritor cubano Abilio Estévez: 
Santa Cecilia (2012) y El enano en la 
botella (2014). 
JulIo PreMat 
Doctor en Literatura de la Uni-
versidad París III. Actualmente es 
profesor de literatura hispanoame-
ricana en la Universidad París VIII. 
Responsable del Laboratorio de Es-
tudios Romanos, director de la red 
interuniversitaria de Estudios sobre 
la literatura contemporánea de Río 
de la Plata y de la revista en línea 
Cuadernos LÍRICOS. Entre sus prin-
cipales obras se encuentran La dicha 
de Saturno. Escritura y melancolía en la 
obra de Juan José Saer (2002), Héroes 
sin atributos. Figuras de autor en la lite-
ratura argentina (2009), Monstruos in-
fames y criminales. Ficciones bibliográfi-
cas, de Schowb a la actualidad (2010). 
Actualmente trabaja en un proyecto 
sobre los relatos del comienzo en la 
literatura latinoamericana. 
SIlvIa lIPPI 
Doctora en Psicología, investiga-
dora asociada al Centro de investi-
gación de Psicoanálisis, Medicina 
y Sociedad (Centre de Recherche 
Psychanalyse, Médecine et Socié-
té) y profesora de Psicoanálisis en 
la Universidad Diderot-Paris VII. 
Autora de La décision du désir (Erès, 
2013), Transgressions. Bataille, Lacan 
(2008) y codirigió la obra Marx, 
Lacan: L’acte révolutionnaire e l’acte 
analytique (Erès, 2013). Actualmente 
es Psicoanalista en París y Psicóloga 
clínica en el hospital de salud pú-
blica Barthélemy (L’Etablissement 
Public de Santé Barthélemy.) Sus 
principales temas de estudio son el 
deseo, la sexualidad y la feminidad. 
Además de estos también aborda a 
través de su centro de investigación 
la relación entre locura y creativi-
dad. Hoy en día sus investigaciones 
se expanden a campos relacionados 
con la filosofía y epistemología, y 
abarcan conceptos del espacio y el 
tiempo. 
Jean-luc nancy 
Profesor emérito de Filosofía, Uni-
versité de Strasbourg (Francia). 
Realizó parte de sus estudios en 
l’Ecole Normale Supérieure y estu-
dió filosofía en la Sorbonne. Obtu-
vo el concurso de la agregación en 
1964. Durante sus primeros años 
estuvo influenciado por medios 
cristianos y realizó estudios en teo-
logía. Más tarde se acercó al pen-
samiento de Derrida, Althusser y 
Deleuze, a quienes frecuentó perso-
nalmente. Con su colega Philippe 
Lacoue Labarthe realizó su prime-
ra obra, Le Titre de la lettre (una lec-
tura de Lacan), en 1973. El propio 
Lacan reconoció la calidad de este 
trabajo y apreció su proximidad 
con la obra de Derrida. Junto con 
Derrida se le atribuye el haber ini-
ciado el procedimiento de decons-
trucción de la filosofía alemana 
en Francia, y en cierta medida se 
le ha considerado un posmoderno. 
Es especialista en Hegel y conoce-
dor de la obra de Heiddeger. Entre 
su obra se destaca L’absolu littéraire 
(1978), que aborda los puntos de 
encuentro entre literatura y filoso-
fía. Entre sus obras más recientes 
se hallan L’Autre Portrait (Paris, Ga-
lilée, 2013) y Le Philosophe boiteux 
(Le Havre, Franciscopolis/Presses 
du réel, 2014). 
rené Schérer 
Profesor emérito de Filosofía, Uni-
versidad de París VIII. Antiguo 
alumno de la l’Ecole Normale Su-
périeure; doctor en Letras. Desde 
1992 lleva a cabo un seminario bi-
mensual en la Universidad París VIII 
consagrado esencialmente a la obra 
de Gilles Deleuze y Félix Guattari, 
al anarquismo, al crimen, a la hos-
pitalidad y a problemas de orden 
estético. Sus últimos dos años se los 
ha dedicado al tema «arte y vida». 
Es una de las figuras emblemáticas 
del pensamiento inconformista de 
mayo del 68 y es, desde los inicios 
de la Universidad de Vincennes, 
hoy París VIII, uno de los grandes 
nombres, junto a pensadores como 
Deleuze, Foucault, Chatelet y Lyo-
tard, y más recientemente Jean-Luc 
Nancy y Jacques Rancière. Conoce 
a fondo la obra de Husserl, y esto se 
ve plasmado en sus trabajos de gran 
trascendencia Husserl, sa vie, son oeu-
vre- (con Arion Lothar Kelkel; Paris: 
PUF, 1964), La Phénoménologie des « 
Recherches logiques» de Husserl (Paris: 
PUF, 1967). Ha trabajado intensa-
mente la cuestión de la utopía en 
Charles Fourier : Charles Fourier ou 
la Contestation globale (Paris: Seg-
hers, 1970), Charles Fourier, l’ordre 
subversif  (Paris: Aubier, 1972). Es 
también conocedor de la obra de 
Heidegger: Heidegger ou l’Expérience 
de la pensé (con Arion Lothar Ke-
lkel; Paris: Seghers, 1973). Entre 
sus últimas obras publicadas se en-
cuentran: Pour un nouvel anarchisme 
(Paris, Cartouche, 2008), Nourritures 
anarchistes (Paris, Hermann, 2008), 
Petit alphabet impertinent (Paris, Her-
mann, 2014).  
SylvIa de caStro KorgI 
Psicóloga, psicoanalista, magís-
ter en Filosofía de la Universidad 
Javeriana (Bogotá). Magíster en 
Antropología Psicoanalítica de la 
Universidad de París VII. Profesora 
asociada de la Escuela de Estudios 
en Psicoanálisis y Cultura de la 
Universidad Nacional de Colom-
bia, sede Bogotá. Editora de varios 
números de la Revista de Psicoanálisis 
Desde el Jardín de Freud. Ha publica-
do artículos en revistas especializa-
das relativos a la función paterna y 
al síntoma en la clínica psicoanalíti-
ca contemporánea, asuntos que son 
los temas de su investigación. 
PatrIcIa truJIllo Montón 
Egresada en Literatura de la Uni-
versidad Nacional de Colombia 
(1997). Magíster en Lenguas, Li-
teraturas y Pensamiento Europeo 
por el Queen Mary and Westfield 
College de la Universidad de Lon-
dres y magíster en Teoría de la Li-
teratura y Literatura Comparada 
por la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Actualmente es candi-
data al doctorado en Teoría de la 
Literatura y Literatura Comparada 
por la misma universidad. Profeso-
ra del Departamento de Literatu-
ra de la Universidad Nacional de 
Colombia desde 2001 y editora de 
la revista Literatura, teoría, historia, 
crítica, publicada por el Departa-
mento de Literatura de la misma 
universidad. 
Juan Manuel ruIz 
Doctor en Filosofía por la Univer-
sité Paris VIII, donde logró la máxi-
ma calificación y honores (Mention 
Très Honorable avec les Félicita-
tions du jury). Se graduó de Máster 
II en Filosofía y Críticas Contempo-
ráneas de la Cultura en la Universi-
té Paris VIII. Estudió un pregrado 
en Ciencias Políticas en el Institut 
d’Etudes Politiques de Toulouse y 
un pregrado en Estudios Literarios 
en la Universidad Nacional de Co-
lombia. Actualmente es profesor de 
filosofía y literatura en la Universi-
dad del Norte, donde está vinculado 
a la línea de investigación “Filosofía 
Práctica”. Durante 3 años fue pro-
fesor de filosofía en Université Paris 
VIII y coordinador de los Dialogues 
philosophiques de la Maison de 
l’Amérique Latine (París). Sus in-
tereses de investigación han sido las 
problemáticas ligadas a la reflexión 
sobre el tiempo, el amor, lo divino, 
la percepción y el poder, que han 
atravesado la mayor parte de sus 
investigaciones en ciencias huma-
nas en torno a ciertos autores de su 
predilección (Simone Weil, Platón, 
Kant, Marcel Proust, Spinoza y 
Henri Bergson). 
leonardo verano 
Doctor en Filosofía de la Bergische 
Universität Wuppertal (Alemania), 
magíster en Filosofía de la Pontifi-
cia Universidad Javeriana, licencia-
do en Filosofía y Letras de la Uni-
versidad Santo Tomás. Miembro 
del Institut für phänomenologische 
Forschung (Instituto de Investiga-
ción Fenomenológica) de la Ber-
gische Universität Wuppertal, del 
grupo de Investigación Kulturen 
der Leiblichkeit (Culturas de la cor-
poreidad), grupo perteneciente a la 
Sociedad de Investigación Alemana 
(DFG), del Círculo Latinoamerica-
no de Fenomenología (CLAFEN) y 
del grupo de Investigación STUDIA 
(línea de investigación “filosofía del 
acontecimiento”) del Departamen-
to de Humanidades y Filosofía de 
la Universidad del Norte, donde es 
profesor de tiempo completo. Sus 
áreas de interés son la fenomeno-
logía, la hermenéutica y la Teoría 
Crítica. Proyectos de investigación 
vigentes: “La concepción del cuer-
po en la filosofía de Martin Heide-
gger”, “El pensar vivo en Heidegger 
y Merleau-Ponty”, “Cuerpo y pin-
tura: una aproximación fenomeno-
lógica”. Publicaciones recientes: 
Phänomenologie der Sprache bei Mau-
rice Merleau-Ponty (2012), “La expe-
riencia del lenguaje como quiasmo” 
(2013, Acta Fenomenológica Latinoa-
mericana), “El lugar del otro: el pro-
blema de la alteridad en la filosofía 
de Merleau-Ponty” (2009, Universi-
tas Philosophica), “Sentido encarna-




Maestro en Artes Plásticas, Uni-
versidad del Atlántico, Facultad 
de Bellas Artes (2003). Graduado 
del Taller Escuela de Titiriteros del 
Teatro San Martín, “Ariel Bufano”, 
Buenos Aires, Argentina (2013). Es-
tudios en Grabado, Instituto Supe-
rior de Artes de La Habana, Univer-
sidad del Atlántico; Conservación 
de Obras de Arte. Ha realizado nu-
merosas exposiciones individuales 
y participado en diversas muestras 
colectivas, entre las que se desta-
can: Ver Ensamblado, Casa Museo 
Leopoldo Rother, Universidad Na-
cional de Colombia, Bogotá (2011); 
Estampa, Galería Mundo Nuevo, 
Buenos Aires, Argentina (2010); 42 
Salón Nacional de Artistas, Minis-
terio de Cultura, Colombia;  XIII 
Salón Regional de Artistas, Region 
Caribe, Ministerio de Cultura, Car-
tagena; Colección Museo del Ba-
rrio, Nueva York. Actualmente es 
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